



Support of Child-rearing to Parents who read a Picture-
Book to a Child.(1 consideration)
-From investigation of instruction of Picture-Books of Kindergarten“A”.-
Sachiko Usui
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構成は，園長，主任，クラス担当者 4 名，クラス担任兼預かり保育 1 名である。
（２）絵本貸し出しの経緯
1966 年，幼稚園の蔵書は 70 冊ほどであった。当時の各家庭の子どもの本はさ
らに少ない状況であった。子どもにたくさんの本を与えたいが，個人の経済力では
限りがある。また，どのような本を子どもに与えたらよいのかなど，親の願いが幼
稚園に寄せられていた。そこで，6 年間をかけ，416 冊に増やし，1972 年 2 月よ
り絵本の貸し出しを始めた。当時，貸し出しを受ける責任者は親であったため，送
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対象：2006 年度在園の保護者　　　　　期間：2006 年 11 月
調査方法と内容：アンケート用紙による調査。
配布と回収数：配布 80 人（年少 20・年中 30・年長 30）　回収 55（回収率 68.8％）　（年
少 20（回収率 100％）・年中 14（回収率 46.7％）・年長 21（回収率 70％））








年少（％） 年中（％） 年長（％） 全体（％）
いつ
幼稚園帰宅後すぐ 3（15.0） 2（14.3） 4（19.0） 9（16.4）
夕食後 2（10.0） 0 1（4.8） 3（5.5）
就寝前 13（65.0） 14（100） 14（66.7） 41（74.5）
他（頼まれればいつでも） 7（35.0） 3（21.4） 6（28.6） 16（29.1）
どなたが
母 20（100） 14（100） 21（100） 55（100）
父 7（35.0） 6（42.9） 9（42.9） 22（40.0）
兄姉 1（5.0） 2（14.3） 4（42.9） 7（12.7）
祖父母 0 2（14.3） 0 2（3.6）
どのように
膝に抱っこして 8（40.0） 5（35.7） 8（38.1） 21（38.2）
横や正面に座って 11（55.0） 4（28.6） 9（42.9） 24（43.6）
きょうだい囲んで 4（20.0） 5（35.7） 9（42.9） 18（32.7）
一緒に布団の中で 9（45.0） 8（57.1） 8（38.1） 25（45.5）
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調査期間は，2005 年 5 月～7 月・9 月～3 月，2006 年 5 月～7 月・9 月～3 月，




5 人の 1ヶ月の平均貸し出し 2.75 冊に比べ 1.23 冊と少ない。また，図鑑が






































1ヶ月の平均貸し出し 2.68 冊。また，絵本（おはなし）が 89％を占め，年中の
1 月～2 月には，100P に及ぶ『ダンプえんちょうやっつけた』や『おしいれのぼ
うけん』，昔話『つるのおんがえし』など借り，年長の 6 月，7 月にも再び読みき
かせをしてもらっている。図鑑はまだ借りていない。体の絵本については，かこさ
とし『カユイカユイ』『ゲーとピー』（2 回）借りている。他は，『てじな』の絵本
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1ヶ月の平均貸し出し 2.82 冊。96.8％が絵本（おはなし）である。12 冊の絵本
については，2 回～3 回借りている。2 歳違いの姉がいるためか，読み聞かせの経
験があり，自分のお気に入りという表現で借りている。
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中央教育審議会『教育課程部会におけるこれまでの審議のまとめ』平成 19 年 11 月 7 日
中央教育審議会『幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について』（答
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